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Процес економічних реформ полягає у зміні правил та порядку 
використання економічних ресурсів, організації і регулювання еко-
номічної діяльності. 
Доповідачі на панелях конференції «Актуальні напрями рефор-
мування економіки України», «Модернізація аграрного сектору еко-
номіки України» наголошували, що, по суті, процес реформування 
включає інституціалізацію економічної діяльності, яка означає впро-
вадження нових «правил, механізмів, що забезпечують їх виконання, 
та норм поведінки, які структурують взаємодії між людьми». Було 
зауважено, що інститути є неоднорідними й у їх складі мають бути 
виділені відносно незалежні та в той же час взаємопов’язані елемен-
ти різного порядку й різних форм прояву, як, по-перше, неформальні 
норми; по-друге, формальні правила, якими люди мають керуватися 
в своїй суспільній діяльності; по-третє, організаційні структури, які 
забезпечують дотримання норм та правил, їх підтримку, а також упо-
рядковують взаємодії суб’єктів. 
Аграрний сектор економіки України характеризується потенціа-
лом виробництва, що значно перевищує потреби внутрішнього рин-
ку. Тому за умови визначення чітких стратегічних пріоритетів віт-
чизняний аграрний сектор, з одного боку, може стати локомотивом 
розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції в світо-
вий економічний простір, а з іншого – забезпечити зростання дохо-
дів задіяних в аграрній економіці сільських мешканців, що склада-
ють понад третину всього населення України, дати мультиплікативний 
ефект у розвитку інших галузей національної економіки. Учасники 
конференції запропонували механізми й інструменти реалізації аг-
рарної політики та їх адаптацію до наявних або перспективних стра-
тегій розвитку аграрного сектору України.
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Пропозиції учасників конференції
1. економічна політика держави має бути націлена на зміцнення фі-
нансової автономії органів місцевого самоврядування, зменшен-
ня залежності від центральних органів державного управління за 
умови забезпечення прозорості й транспарентності міжбюджет-
них фіскальних відносин.
2. Фіскальна політика України має бути оптимізована у бік знижен-
ня податкового навантаження та розширення податкової бази за 
рахунок упровадження прогресивного оподаткування автомобі-
лів.
3. Модернізація та розвиток інститутів, механізмів і моделей дер-
жавного управління національним господарством має здійснюва-
тись із залученням громадянського суспільства до прийняття 
управлінських рішень.
4. економічні реформи мають здійснюватись на основі імпорту про-
відного світового (європейського) досвіду демократичної інсти-
туціалізації соціально-ринкової держави. Для забезпечення успі-
ху реформ мають бути сформовані умови ефективності імпорту 
інституцій. 
5. Модернізація аграрного сектору України потребує гармонізації 
стандартів харчової продукції до європейських норм та держав-
ної консультативної підтримки експортного потенціалу АПК.
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